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In this paper was presented a case of phlegmono-gangraenous colitis which 
attacked the colon extensively and acutely. 
The patient was a 52-year戸oldman who had complained of tenesmus and bloody 
diarrhea. It was revealed by a laparotomy that the .caecum, the ascending and 
transverse colon and a part of the descending colon app巴aredphlegmonous. A part 
of th巴 caecumwas necrotic, friable and readily torn o妊， from which bloody pus 
was seen to自owout. At another part of the caecum, a perforation was observed. 
It was of interest to note that the ileum was not afflicted at al and the appendix 
was absent. Based on those facts as above-stated, etiology of the colitis and its 
relation to the appendix were discussed. Drainage of the ileocaecal region and 
ileosigmoidostomy were performed, but six days after the operation the patient died 
of the pronounced emaciation. 
緒 百
を訴えている. 3 年 1lii ；ニ 1(1t 使，＇，：·~忙し 2 ～ 3 日続いた事
があゐ．
比較的経過緩慢な腸蜂笥織笑，潰疹性大腸炎はl!/,々 現在症： 19目前，平素曙ま~酒 3 合飲んでから 3 日
文献に見るが，殆んど1子大聞に及，• .，急激な蜂儲織炎 目，突然腹部全体に不快感を来しp 翌日新鮮血を混じ
也壊痘性大腸炎は我々の捗猟しずこ範囲で（むその報 Tこ粘液便を見p 漸次小豆色に変ってう長た．腹痛は強く
告例は稀である．我々はか Lる患者に大腸吸置術を施 ないがg 裏急後重1日30[1Jに1えんだ．医師によれク
したが，隣家甚しく死［でした 1例を経験したので報告 ロロマイセチン 1日1.5gを2戸連用p 一時便は良くな





云われp その痛みは3年間断続し た．その頃よ l ） ~l1h1t
ン制服用じた. 8目前頃迄水分は殆んど倶らず輸店主，
葡荷結3 強心剤を注射ミ;jL，抗生物質と Lて~） I にぺiニ
シリン，オーレオマイシシを投与c・.]l了：．（用量不明）
ガス到1°/l:H土漸次著聞でなくな I），悪心p 行附－~，噌剰t








































































































血行障問を主張する人があるが， A.co!ica med. A. 
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尾辻貞夫論文の370頁の附図と375頁の附図が入れ代っています
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